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Resumo: A produção artesanal de queijo destaca-se como uma importante atividade para 
a geração de renda de agricultores familiares. O queijo colonial é um produto típico da 
região Sul do Brasil, produzido e comercializado pela agricultura familiar, que por muito 
tempo foi excluída e esquecida pelo estado. O objetivo do trabalho é discutir a agricultura 
familiar e seus desafios para se inserir no mercado formal de venda de queijos coloniais em 
Santa Catarina. Os assuntos abordados no trabalho mostra quais são as exigências das 
instruções normativas para a comercialização formal do queijo colonial, e as dificuldades 
encontradas pelos produtores para se adequar a essas tais exigências estabelecidas pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Observa-se que grande maioria dos 
agricultores familiares apresentam dificuldades para se adequar as exigências necessárias, 
optando assim pela informalidade. Alguns dos principais motivos que os proprietários 
alegam ter, são as dificuldades de infraestrutura adequada com a que se exige, falta de 
capital, a dificuldade de acesso aos serviços de assistência técnica, e a falta de leis 
especificas para a agricultura familiar.  
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